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Unani Preparation
Like any other traditional system of medicine, Unani also relies on preparing medicines from herbs 
obtained from the field or the forest. This involves gathering, processing – either by cutting or other 
action, and then mixing it with other herbal ingredients to prepare medicines for specific ailments. The 
videos in this section provide a glimpse into how Unani doctors talk about this aspect of their practice. 
UNANI INGREDIENTS, FAITH 
Video URI: hdl.handle.net/2152/65771
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Hindi Transcription 
य ेिकस्सा हमें शुरू से बतायें िक क्या, हुआ क्या था? कैसे टूटी थी हड्डी आपकी?
मेरी हड्डी यूं टूट गई, मैं अचार ल ेके, अचार ऊपर से उतार रया था, सीढ़ी पर से... सीढ़ी एकदम िगर पड़ी और िगर करके मैं 
एकदम पूरे िचत्त, तो रीढ़ की हड्डी टूट गई थी... िफर यहां से ले गये, सब लोग कह रह ेथ,े कहने लगे िदल्ली ले जाओ, 
हमने कहा नहीं, िदल्ली नहीं जायेंग.े.. िफर हम गये डॉक्टर नरेन्द्र के पास, उसने ये कहा िक मुझको 90 हजार रुपया 
चािहये... 90 हजार का बोत नहीं था देने का... िफर उसके बाद गये मैं डॉक्टर शमार् कने... उन्होंने एक्सरे-वैक्सरे देखा, 
कहने लगे, 'अब तो इनका भगवान ही मािलक ह.ै.. पैर तो उठते नहीं, इनको ले जाओ...' िफर घर पे आये, अब सोचा, तो 
सब लोगों ने कहा िदल्ली ले जाओ, हमने कहा, मुदर्घाट करीब ह,ै किब्रस्तान ह,ै उसमें दफना देना, अपने यहीं रहेंगे... तो 
हम पढ़ते रह,े हम पढ़ते-पढ़ते उसमें मामी आईं, अरब से आती ह,ै वो भेड़ के दधू में इस्तेमाल की, और अफगािनस्तान का 
गूंद, छुआरे का, वो इस्तेमाल करके, और अंबर, और शलाजीत और उसमें ज़ाफरान, केसर, ये िमक्स करके, दवा घोट के 
बनाई और पी... और अखरोट, बादाम, िचलगोजा, ये िमला के और पोसत, पोसत, ये देसी घी में पका के, ये खाया, तो 
उसमें मेरी एक-एक नस चलने लगी, िबलु्कल सही हो गया... ठोस हो गया...
तो अपना इलाज खुद ही िकया आपन?े
जी हां, आप िकसी हकीम साहब, हकीम लुकमान के पास क्यों नहीं गये?
नहीं, हमें यकीन ही नहीं रहा, जबिक टूट गई हड्डी... तो अब जब यकीन ही नहीं रहा था... तो हम लेटे-लेटे, हम ऊपर वाले 
का नाम लेते रह ेिजसमें िलखा ह ै'ला ही ला अल्लाह सुभाना, इन्नीका ......... जालीमीन हदमुन लाहू अमीन'... िसवा 
अल्लाह के कोई पूजने के लायक नहीं... तो उस वक़्त हम ये सोचा, हमने कहा, अब तो जीने का आशा कम रह गई, तो 
हम आयत करीमा पढ़ना शुरू कर िदये... एक करोड़ पैंतालीस लाख जब हमने पढ़ी और पानी पढ़के फंूक मारत ेरह.े.. वो 
पानी अभी भी इस्तेमाल करता हू.ं.. और वो पीत ेरह ेऔर एक आदमी चारपाई के पास से िनकला और िनकल के एकदम 
बैठाल िदया मेरे को... पहले एक आया, अल्लन, अल्लन के बाद बीवी आईं, कहने लगीं, क्या हो रहा ह.ै.. हमने कहा 
कुछ नहीं... फेर बैठ गय,े फेर चक्कर आया, फेर एकदम एक आदमी िनकला, िनकलकर चारपाई के पास उसने गरदन 
पकड़ी और पकड़कर बैठाल िदया... ये मुझे किरश्मा मालूम होता ह.ै..
Hindi Vocabulary
Story, myth िकस्सा
Broken टूटी
Bone हड्डी
Mind िचत्त
Spinal cord रीढ़ की हड्डी
Broke टूट गई
God is the master, is in charge भगवान ही मािलक है
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Can't even raise the feet पैर तो उठते नहीं
Cemetery मुदर्घाट
Cemetery किब्रस्तान
Buried दफना
In sheep's milk भेड़ के दधू में
Gum from Afghanistan अफगािनस्तान का गूंद
Date fruit छुआरे
Use इसे्तमाल
Amber अंबर
Ayurvedic herb, Asphaltum शलाजीत
Saffron ज़ाफरान
Saffron केसर
Mixing medicine दवा घोट के
Nut अखरोट
Almonds बादाम
Dried fruit obtained from the 
gunobar tree िचलगोजा
Poppy seeds पोसत
In ghee देसी घी में
Cook पका के
Ate खाया
Vein नस
Started going चलने लगी
Became alright िबलु्कल सही हो गया
Became solid ठोस हो गया
Cure, remedy, treatment इलाज
Did on one's own खुद ही िकया
Unani doctor हकीम साहब
Unani doctor हकीम
A well known Unani doctor and 
scientist who has been discussed in 
the Koran
लुकमान
Sure यकीन
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Hindi Questions
कौन सा हादसा मुन्ने िमया ंिरज़वी के साथ हुआ उनके युनानी सीखन ेसे पहल?े
1 उनकी कमर टूट गयी 
2 उनकी टाँग टूट गयी 
3 उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गयी 
4 उनका बल टूट गया 
यह हादसा कैसे हुआ?
1 गाड़ी से टक्कर होने से 
2 बूढ़ ेहोने की वजह से 
3 सीिढ़यों पर से िगरने से 
4 छत पर से कूदन ेसे 
Lying लेटे-लेटे
God's name ऊपर वाले का नाम
Allah अल्लाह
Time वक़्त
Hope आशा
Sacred verses from the Koran आयत करीमा
Kept blowing on it फंूक मारते रहे
Keep drinking पीते रहे
Dizziness चक्कर
Neck गरदन
Miracle किरश्मा
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िजस दवा से मुन्ने िमया ंसुफी को बेहतर हो गये, उसमें क्या नहीं था? 
1 ज़ाफरान 
2 केसर 
3 काली िमचर् 
4 बादाम 
हकीम जी ठीक कैसे हुए? 
1 दवा से 
2 जड़ी बूिटयों से 
3 रूहानी ताकत से 
4 सजर्री से 
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 ﻣﯾری ﮨّڈی ﯾوں ﭨوٹ ﮔﺋﯽ، ﻣﯾں اﭼﺎر ﻟﮯ ﮐﮯ، اﭼﺎر اوﭘر ﺳﮯ اﺗﺎر رﮨﺎ ﺗﮭﺎ، ﺳﯾڑھﯽ ﭘر ﺳﮯ۔۔۔ ﺳﯾڑھﯽ اﯾﮏ دم ﮔر
 ﭘڑی اور ﮔر ﮐر ﮐﮯ ﻣﯾں اﯾﮏ دم ﭘورے ﭼﺗت، ﺗو رﯾﭨﮭ ﮐﯽ ﮨّڈی ﭨوٹ ﮔﺋﯽ ﺗﮭﯽ۔۔۔ ﭘﮭر ﯾﮩﺎں ﺳﮯ ﻟﮯ ﮔﺋﮯ، ﺳب
 ﻟوگ ﮐہ رﮨﮯ ﺗﮭﮯ، ﮐﮩﻧﮯ دﻟّﯽ ﻟﮯ ﺟﺎؤ، ﮨم ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﻧﮩﯾں، دﻟّﯽ ﻧﮩﯾں ﺟﺎﺋﯾﻧﮕﮯ۔۔۔ ﭘﮭر ﮨم ﮔﺋﮯ ڈاﮐﭨر ﻧرﯾﻧدر ﮐﮯ
 ﭘﺎس، اس ﻧﮯ ﯾہ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﺟﮭ ﮐو 09 ﮨزار روﭘﯾہ ﭼﺎﮨﺋﯾﮯ۔۔۔ 09 ﮨزار ﮐﺎ ﺑﮩت ﻧﮩﯾں ﺗﮭﺎ دﯾﻧﮯ ﮐﺎ۔۔۔ ﭘﮭر اس ﮐﮯ ﺑﻌد
 ﮔﺋﮯ ﻣﯾں ڈاﮐﭨر ﺷرﻣﺎ ﮐﻧﮯ۔۔۔ اﻧﮩوں ﻧﮯ اﯾﮑس رے وﯾﮑس رے دﯾﮑﮭﺎ، ﮐﮩﻧﮯ ﻟﮕﮯ، اب ﺗو ان ﮐﺎ ﺑﮭﮕوان ﮨﯽ
 ﻣﺎﻟﮏ ﮨﮯ۔۔۔ ﭘﯾر ﺗو اﭨﮭﺗﮯ ﻧﮩﯾں، ان ﮐو ﻟﮯ ﺟﺎؤ ﭘﮭر ﮔﮭر ﭘہ آﺋﮯ، اب ﺳوﭼﺎ، ﺗو ﺳب ﻟوﮔوں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ دﻟّﯽ ﻟﮯ ﺟﺎؤ،
 ﮨم ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﻣردﮔﮭﺎٹ ﻗرﯾب ﮨﮯ، ﺧﺑرﺳﺗﺎن ﮨﮯ، اس ﻣﯾں دﻓﻧﺎ دﯾﻧﺎ، اﭘﻧﮯ ﯾﮩﯾں رﮨﯾں ﮔﮯ۔۔۔ ﺗو ﮨم ﭘڑھﺗﮯ رﮨﮯ، ﮨم
 ﭘڑھﺗﮯ ﭘڑھﺗﮯ اس ﻣﯾں ﻣﺎﻣﯽ آﺋﯽ، ﻋرب ﺳﮯ آﺗﯽ ﮨﮯ، وه ﺑﮭﯾڑ ﮐﮯ دودھ ﻣﯾں اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐﯽ، اور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎ
 ﮔوﻧد، ﭼﮭؤارے ﮐﺎ، وه اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐر ﮐﮯ، اور ﻋﻧﺑر، اور ﺷﻼﺟﯾت اور اس ﻣﯾں زﻋﻔران، ﮐﯾﺳر، ﯾہ ﻣﮑس ﮐر
 ﮐﮯ، دوا ﮔﮭوٹ ﮐﮯ ﺑﻧﺎﺋﯽ اور ﭘﯽ۔۔۔ اور اﺧروٹ، ﺑﺎدام، ﭼﻠﻐوزه، ﯾہ ﻣﻼ ﮐﮯ اور ﭘوﺳت، ﭘوﺳت، ﯾہ دﯾﺳﯽ ﮔﮭﯽ
 ﻣﯾں ﭘﮑﺎ ﮐﮯ، ﯾہ ﮐﮭﺎﯾﺎ، ﺗو اس ﻣﯾں ﻣﯾری اﯾﮏ اﯾﮏ ﻧس ﭼﻠﻧﮯ ﻟﮕﯽ، ﺑﺎﻟﮑل ﺻﺣﯾﺢ ﮨو ﮔﯾﺎ۔۔۔ ﭨﮭوس ﮨو ﮔﯾﺎ۔۔۔
yralubacoV udrU
ﻗّﺻہ htym ,yrotS
ﭨوﭨﯽ nekorB
ﮨّڈی enoB
ﭼﺗره dniM
رﯾڑھ ﮐﯽ ﮨّڈی droc lanipS
ﭨوٹ ﮔﺋﯽ ekorB
ﺑﮭﮕوان ﮨﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﮯ egrahc ni si ,retsam eht si doG
ﭘﯾر ﺗو اﭨﮭﺗﮯ ﻧﮩﯾں teef eht esiar neve t'naC
ﻣردﮔﮭﺎٹ yretemeC
ﻗﺑرﺳﺗﺎن yretemeC
دﻓﻧﺎ deiruB
ﺑﮭﯾڑ ﮐﮯ دودھ ﻣﯾں klim s'peehs nI
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎ ﮔوﻧد natsinahgfA morf muG
ﭼﮭؤارے tiurf etaD
اﺳﺗﻌﻣﺎل esU
ﻋﻧﺑر rebmA
ﺷﻼﺟﯾت mutlahpsA ,breh cidevruyA
زﻋﻔران norffaS
ﮐﯾﺳر norffaS
دوا ﮔﮭوٹ ﮐﮯ enicidem gnixiM
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
snoitseuQ udrU
 ﮐوﻧﺳﺎ ﺣﺎدﺛہ ﻣّﻧﮯ ﻣﯾﺎں ﺻوﻓﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨوا ان ﮐﮯ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺳﯾﮑﮭﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ؟
  ان ﮐﯽ ﮐﻣر ﭨوٹ ﮔﺋﯽ 1
  ان ﮐﯽ ﭨﺎﻧﮓ ﭨوٹ ﮔﺋﯽ 2
  ان ﮐﯽ رﯾڑھ ﮐﯽ ﮨّڈی ﭨوٹ ﮔﺋﯽ 3
  ان ﮐﺎ ﺑل ﭨوٹ ﮔﯾﺎ 4
 ﯾہ ﺣﺎدﺛہ ﮐﯾﺳﮯ ﮨوا؟
  ﮔﺎڑی ﺳﮯ ﭨﮑّر ﮨوﻧﮯ ﺳﮯ 1
  ﺑوڑھﮯ ﮨوﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ 2
  ﺳﯾڑھﯾوں ﭘر ﺳﮯ ﮔرﻧﮯ ﺳﮯ 3
  ﭼﮭت ﭘر ﺳﮯ ﮐودﻧﮯ ﺳﮯ 4
اﺧروٹ tuN
ﺑﺎدام sdnomlA
 eht morf deniatbo tiurf deirD
ﭼﻠﻐوزه eert rabonug
ﭘوﺳت sdees yppoP
دﯾﺳﯽ ﮔﮭﯽ ﻣﯾں eehg nI
ﭘﮑﺎ ﮐﮯ kooC
ﮐﮭﺎﯾﺎ etA
ﻧس nieV
ﭼﻠﻧﮯ ﻟﮕﯽ gniog detratS
ﺑﺎﻟﮑل ﺻﺣﯾﺢ ﮨو ﮔﯾﺎ thgirla emaceB
ﭨﮭوس ﮨو ﮔﯾﺎ dilos emaceB
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